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ABSTRAK 
IMPLEMENTASI HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESMENT AND 
DETERMINING  CONTROL (HIRADC) DI AREA DRILLING 
 PT. GEMALA KEMPA DAYA  
JAKARTA 
 
Hastuti
1
, Sumardiyono
2
, Reni Wijayanti
2
 
 
Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi 
Hazard Identification Risk Assesment and Determining Control di area drilling 
PT. Gemala Kempa Daya sebagai upaya pengendalian kecelakaan kerja.  
 
Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi. 
Cara mengidentifikasi bahayanya yaitu dengan mengidentifikasi mesin, equipment 
dan material yang terlibat yang digunakan di setiap sub proses tersebut, sehingga 
dapat diperoleh potensi bahaya dari masing-masing sumber daya tersebut. 
 
Hasil : Di area drilling masih terdapat potensi-potensi bahaya yang dihasilkan 
dari aktifitas-aktifitas kerja sehingga diperlukan Hazard Identification Risk 
Assesment and Determining Control. Dari HIRADC tersebut dapat dilakukan 
pengendalian bahaya dan resiko sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan 
menurun. Hasil yang didapat kemudian dibandingkan dengan OHSAS 
18001:2007 klausa 4.3.1. 
 
Simpulan : Perusahaan telah melaksanakan hazard identification risk assesment 
and determining control sehingga dapat menurunkan risiko terjadinya kecelakaan 
sesuai dengan OHSAS 18001:2007 klausa 4.3.1. Saran yang diberikan adalah 
penerapan HIRADC sebaiknya dilakukan di setiap area produksi dengan cara 
mengidentifikasinya lebih ke sumber yang terlibat di area sub proses tersebut 
sehingga hasil yang didapat lebih detail dan jelas.  
 
 
Kata kunci : Hazard Identifikasi Risk Assesment and Determining Control  
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESSMENT 
AND DRILLING DETERMINING CONTROL  (HIRADC) IN AREA 
DRILLING PT.GEMALA KEMPA DAYA 
JAKARTA 
 
Hastuti
1
, Sumardiyono
2
, Reni Wijayanti
2
 
 
Purpose: The aim of this research is to find out implementation Hazard 
Identification Risk Assessment And Determining Control in area drilling at PT. 
Gemala Kempa Daya as efforts to control work accident. 
 
Method: Methods used in this research is description method. The way to identify 
the hazard by identifying machines, equipment and materials used which involved 
in that process, so it can be obtained from each potential resources. 
Results: In drilling ka-land remains harm potentials is resulted from work 
activities so need the hazard identification risk assessment and determining 
control. HIRADC be done to control the hazard and risks so decrease the 
possibility of an accident can be decreased. Which is obtained then compared with 
OHSAS 18001: 2007 clause 4.3.1. 
Conclusion: Company has exercised hazard identification risk assessment and 
determining control so it can reduce the risk of accidents suit with the clauses 
4.3.1 ohsas 18001, 2007. Advice which is given is implementation of HIRADC 
should be done in any production area by identifying its source more in sub 
process area so the result can be obtained more detail and more clear.  
 
 
Keyword : Hazard Identifikasi Risk Assesment and Determining Control 
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